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Complete Course Listing
Summer 2014 Summer 2014 Show All Courses Update
375 Advocacy
Regulation
(375­01) 
Rosenstein,
Joshua
DC
DC
DC
N/A
N/A
N/A
Th
Sat
Sat
6/26/2014­6/26/2014
6/14/2014­6/14/2014
7/12/2014­7/12/2014
6:00
PM ­9:00
PM
9:00
AM ­1:30
PM
9:00
AM ­1:30
PM
M16 Comparative
Corporations
(Madrid Study
Abroad) (M16­
01) 
Guerra,
Guillermo
N/A N/A 6/28/2014­7/24/2014 N/A
769 Curricular
Practical
Training in
Law (769­01) 
Kaplan,
Robert
N/A N/A 5/12/2014­8/15/2014 N/A
703 Directed
Reading (703­
01) 
Rosenberg,
Ronald
N/A N/A 5/12/2014­8/15/2014 N/A
703T Directed
Reading­
CLCT Summer
(703T­01) 
Lederer,
Fredric
N/A N/A 5/19/2014­6/20/2014 N/A
310T Electronic
Discovery &
Data Seizure­
CLCT Summer
(310T­01) 
Sermersheim,
Michael
MWSLAW 141 M/T/W/Th 5/19/2014­6/20/2014 9:30
AM ­11:30
AM
M18 European
Internet Law
(Madrid Study
Abroad) (M18­
01) 
Garcia Mexia,
Pablo
N/A N/A 6/28/2014­7/24/2014 N/A
M05 European
Union Law &
Policy (Madrid
Study Abroad)
(M05­01) 
de Areilza,
Jose
N/A N/A 6/28/2014­7/24/2014 N/A
309T Evidence­
CLCT Summer
(309T­01) 
Lederer,
Fredric
MWSLAW 138 M/T/W/Th 5/19/2014­6/20/2014 9:30
AM ­11:30
AM
Course# Title Instructor Building Room Day(s) Date(s) Time
758 Federal
Government
Externship
(758­01) 
Kaplan,
Robert
N/A N/A 5/12/2014­8/15/2014 N/A
M01 Human Rights
Law Europe
(Madrid Study
Abroad) (M01­
01) 
Guillen
Carames,
Javier
N/A N/A 6/28/2014­7/24/2014 N/A
704 Independent
Legal
Research
(704­01) 
Rosenberg,
Ronald
N/A N/A 5/12/2014­8/15/2014 N/A
704T Independent
Legal
Research­
CLCT Summer
(704T­01) 
Lederer,
Fredric
N/A N/A 5/19/2014­6/20/2014 N/A
705 Independent
Legal Writing
(705­01) 
Rosenberg,
Ronald
N/A N/A 5/12/2014­8/15/2014 N/A
705 Independent
Legal Writing
(705­02) 
Rosenberg,
Ronald
N/A N/A 5/12/2014­8/15/2014 N/A
705T Independent
Legal Writing­
CLCT Summer
(705T­01) 
Lederer,
Fredric
N/A N/A 5/19/2014­6/20/2014 N/A
M12 International
Environmental
Law (M12­01) 
Alonso
Garcia,
Enrique
N/A N/A 6/28/2014­7/24/2014 N/A
470T Internet Law­
CLCT Summer
(470T­01) 
Williams,
Christine
MWSLAW 141 M/T/W/Th 5/19/2014­6/20/2014 1:00
PM ­3:00
PM
M22 Intro to Civil
Law &
Comparative
Con Law
(Madrid Study
Abr) (M22­01) 
Ahumada
Ruiz, Marian
N/A N/A 6/28/2014­7/24/2014 N/A
250 Introduction to
US Law &
Legal System
(250­01) 
Rosenberg,
Ronald
N/A N/A 7/18/2014­8/15/2014 N/A
754 Judicial
Externship
(754­01) 
Kaplan,
Robert
N/A N/A 5/12/2014­8/15/2014 N/A
M04 Legal System
of the
Becerril
Atienza,
N/A N/A 6/28/2014­7/24/2014 N/A
European
Union (Madrid
Study Abroad)
(M04­01) 
Belen
251 LLM English
Language
Course (251­
01) 
Mansour,
Chadia
N/A N/A 7/18/2014­8/15/2014 N/A
251 LLM English
Language
Course (251­
02) 
Woodruff,
Jessica
N/A N/A 7/18/2014­8/15/2014 N/A
749 Non­Profit
Organization
Externship
(749­01) 
Kaplan,
Robert
N/A N/A 5/12/2014­8/15/2014 N/A
759 Private
Practice/In­
House
Counsel
Externship
(759­01) 
Kaplan,
Robert
N/A N/A 5/12/2014­8/15/2014 N/A
115T Professional
Responsibility­
CLCT Summer
(115T­01) 
Vile, Virginia MWSLAW 141 T/Th 5/19/2014­6/20/2014 6:00
PM ­9:00
PM
770 Prosecutor
Externship
(770­01) 
Kaplan,
Robert
N/A N/A 5/12/2014­8/15/2014 N/A
771 Public
Defender
Externship
(771­01) 
Kaplan,
Robert
N/A N/A 5/12/2014­8/15/2014 N/A
M30 Public
International
Law (Madrid
Study Abroad)
(M30­01) 
Criddle, Evan N/A N/A 6/28/2014­7/24/2014 N/A
M13 Securities
Regulation in
Europe (M13­
01) 
Rubio de
Casas, Maria
N/A N/A 6/28/2014­7/24/2014 N/A
649 Selected
Topics in
Special
Education Law
Seminar (649­
01) 
Shin, Crystal MWSLAW N/A 8/3/2014 ­8/8/2014 N/A
753 State & Local
Government
Externship
Kaplan,
Robert
N/A N/A 5/12/2014­8/15/2014 N/A
(753­01) 
756 U.S. Attorney
Externship
(756­01) 
Kaplan,
Robert
N/A N/A 5/12/2014­8/15/2014 N/A
752 Virginia
Attorney
General
Externship
(752­01) 
Kaplan,
Robert
N/A N/A 5/12/2014­8/15/2014 N/A
